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MOTTO 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesei 
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
(Q.S. Alam Nasrah : 6-7) 
 
Tuhan melengkapi diri setiap umatnya dengan kekuatan untuk menghadapi 
masalah jadi percayalah kamu pasti bisa melaluinya. 
 
 
Ketika kamu merasa jatuh tanpa ada harapan, ketahuilah bahwa saat itu kamu 
sedang belajar tentang KEGIGIHAN dan KETABAHAN. 
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ABSTRAK 
GAMBARAN KECERDASAN EMOSIONAL ANAK USIA PRASEKOLAH 
DI RA 01 MUSLIMAT KECAMATAN KEBONSARI MADIUN 
 
Oleh : Rina Elisa 
 Kecerdasan emosional (Emotional Question) adalah kemampuan untuk 
mengenali perasaan kita sendiri dan perasaan orang lain, kemampuan memotivasi diri sendiri, 
dan kemampuan mengelola emosi dengan baik pada diri sendiri dalam hubungan dengan 
orang lain. Pada kenyataannya masih banyak orang tua yang menganggap bahwa kecerdasan 
intelektual (IQ) lebih membawa keberhasilan dalam masa depan anak dibandingkan 
kecerdasan emosional (EQ). Tujuan untuk mengetahui gambaran kecerdasan emosional anak 
usia prasekolah di RA 01 Muslimat Kecamatan Kebonsari Madiun. 
 Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan tehnik pengambilan 
sampel dengan menggunakan Total Sampling. Dengan jumlah sampel sebesar 90 responden. 
Pengumpulan data pada penelitian dengan menggunakan kuesioner. 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap 90 responden di RA Muslimat 01 
Desa Pucanganom Kebonsari Madiun dapat disimpulkan bahwa sebagian besar (51,10%) 
atau 46 responden mempunyai anak dengan kecerdasan emosional yang tinggi sedangkan 
responden yang mempunyai anak dengan kecerdasan emosional yang rendah sebesar 
(48,90%) atau 44 responden. 
 Hasil penelitianini direkomendasikan untuk peneliti selanjutnya diharapkan untuk 
meneliti tentang pengaruh pola asuh orang tua terhadap kecerdasan emosional anak anak. 
 
Kata Kunci : Kecerdasan Emosional, Anak usia prasekolah 
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DESCRIPTION OF EMOTIONAL INTELLIGENCE PRESCHOOL CHILDREN 
IN THE RA 01 MUSLIMAT KEBONSARI MADIUN 
 
By: Rina Elisa 
 
 Emotional intelligence (Emotional Question) is the ability to recognize our own 
feelings and the feelings of others, the ability to motivate oneself, and the ability to manage 
emotions and relation to others. However, in reality there are many parents who think that 
intellectual intelligence (IQ) is brougt in a child's future success than emotional intelligence 
(EQ). Aim to describe the emotional intelligence of preschoolers in RA 01 Muslimat 
Kebonsari Madiun. 
 The study was descriptive used a sampling technique using the Total Sampling. 
With a sample size of 90 respondents. Collecting data on research used questionnaires. 
 From the results of research conducted on 90 respondents in 01 RA Mulimat 
Pucanganom Kebonsari Madiun can be concluded that the majority (51.10%) or 46 
respondents have children with high emotional intelligence while respondents who have 
children with low emotional intelligence at (48,90%) or 44 respondents. 
 Results this study recommended for further research is expected to examine the 
influence of parents' parenting on children emotional intelligence. 
 
Keywords: Emotional Intelligence, Preschoolers 
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